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   The endoscopic image processing system which has a very small charge coupled device 
(CCD) at the distal tip of an endoscope, can give us a quite different imaging information 
from the conventional optical endoscopes, of which the main functions were just to "see inside 
the human body". The advantage of this endoscopic image processing system has been well 
recognized but, since the scope diameter could not be made smaller due to the size limitations 
of the CCD chip itself, the system has not been utilized in the field of Urology. In  coopera-
tion with Olympus Optical Co., we have studied a system called Urological Video Informa-
tion System (UVIS) in order to utilize the image processing system for Urology. In our sys-
tem a special light source with RGB light output is utilized together with a conventional 
optical cystoscope and a video converter is connected to the eyepiece of the scope in order to 
observe endoscopic images on the monitor. Endoscopic images can be stored in an image filing 
system when necessary. 
   The image quality of UVIS is inferior to that of the conventional cystoscopes at the moment and 
there are several other technical problems to solve but, as witnessed in the field of Gastroenterology, 
it is expected that this kind of electronic system will become much more important in the 
future. This report covers the current problems and some considerations of them as an initial 
study. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 869-875, 1991)

























































今 回,わ れ わ れ が 用 い た シス テ ムをFig.1に 示 す.
画 像 収 集 シス テ ムは,膀 胱 尿 道 鏡 に,CCD内 蔵 接 眼
ア ダ プ ター をつ け た ビデ オ コ ンパ ー ター を,電 子 内 視
鏡 装 置:EVIS-1pこ接続 し(以 下,電 子 膀 胱 鏡),使
用 した.こ の電 子膀 胱 鏡 に,後 述 の 画 像 ・デ ー タ管
理 シス テ ムを 含 め て,泌 尿 器科 用 画 像 情 報 シ ス テ ム
(urologicalvideoinformationsystem:UVIS,オ
リソパ ス光 学,東 京)と 著 者 らが 命 名 した.
使用 方 法(1)患者 デ ー タを 画 像 ・デ ー タ管 理 シ ス テ
ムの コ ン ピュ ー タに 入 力す る,(2)膀胱 鏡 を 挿入 後,テ
レス コー プ接 眼 部 に ビデ オ コ ンバ ー タ ーを 装着 す る,
(3)テレス コ ー プ にRGB用 光 源 か らの ライ トガ イ ド
を接 続 す る,(4)膀胱 内 腔へ の 潅流 液 の注 入 を調 節 しつ
つ,モ ニ タ ー テ レビの 画像 を観 察 す る,(5)必要 な画像
は,画 像 ・デ ー タ管理 シス テ ム ・各 種 記 録 媒体(ビ デ
オ テ ー プ,カ メ ラ フ ィル ム,カ ラー ビデ オ プ リ ンター.




(R),緑(G),青(B)よ り成 り,以 下の順に画像
が作成される.
1)光源からの光は,回 転フィルターに よ りR,G,B
の順番に,高速で(フ ィルター回転数=30回転1SEC)
和志田,ほか:電 子膀胱鏡 ・画像情報
テ レス コー プを 介 して,送 られ る.
2)R,G,Bの それ ぞ れ の 照 明 光 下 の 映 像 は,ふ た
たび テ レス コー プを 通 って,ビ デ オ コ ン バ ー タ ー の
CCDで と らえ られ,各 画 素 で 電気 信 号 に 変 換 され,
R,G,Bの 順 に ビデ オ プ ロセ ッサ ー に 送 られ る.
3)CCDの 信 号 は,色 別 に ビ デ オ プ ロセ ッ サ ー 内 の
メモ リー に蓄積 され る.
4)3つの色 信 号 が揃 う とメモ リー よ り,同 時 に モ ニ タ
ーに送 られ再 生 され る.

























































































































































































































は,R,G,B各 成分を単に変化 させるだけ では,診
断能を向上させることは期待出来ないと考えられた.
電子内視鏡のRGB画 像を,色 の三属性(色 相,彩
度,明 度)の 色空間について,コ ンピュータ処理する
ことにより,診断能の向上が期待されて いる21)しか
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